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ANO IV 1.° DE JUNIO DE 1915 NÚM. 63 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios d ías i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Alabanzas para reparar las blasfemias 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de J e s ú s . 
Bendito sea su Sacrat ís imo Corazón. 
Bendito sea Jesucristo en el Sant ís imo 
Sacramento del Altar. 
Bendita sea la gran madre de Dios, Mar ía 
Santís ima. 
Bendita sea su santa é inmaculada Con-
cepción. 
Bendito sea el nombre de María, Virgen y 
Madre. 
Bendito sea Dios en sus Angeles y en sus 
Santos. 
Indulg-encia de un año á los fieles, cada vez que las 
r e c i t e n . - ( P Í O V I I , 23 Julio 1801.) 
Indulgencia de dos años cuando las reciten después 
de la Misa ó de la Bendición —(PÍO I X , 8 Ag-osto 1817.) 
Indulgencia plenaria una vez al mes, recitándola 
todos los dias.—(LEÓN X I I I , 2 de Febrero 1 897.) 
INDICADOR PIADOSO 
—— í g s • 
Todas las noches, después del Rosario, 
Ejercicios del mes del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
DÍA 3. m SOLEMNE FIESTA D E L 
S A N T Í S I M O C O R P U S C H R I S T I — 
Es de precepto. 
A la noche: Empieza la Novena del 
Sagrado Corazón. 
Todas los días de la Octava del Corpus, 
á las4-1/o! Solemnes Vísperas . 
DÍA 4. PRIMER VIERNES. -Comu-
nión general, á labora acostumbrada. 
DÍA 6.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
DÍA 11. FIESTA DEL SAGRADO 
C O R A Z Ó N D E J E S Ú S . — N o es de pre -^
cepto, pero sí la más principal para sus 
devotos. La Comunión general del Apos-
tolado, en la Misa Solemne, que empe-
zará á las ocho. E l sermón, después de 
la Novena. 
DÍA 12. Empieza la Novena de San 
Antonio. 
y 
# Cristo instituyó el Sacramento de la 
Eucar is t ía inmediatamente antes de su 
muerte, para que lo tuviéramos en m á s 
estima, como el presente que nos d á un 
amigo antes de alejarse de nosotros. 
(SAN BERNARDO.) 
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DÍA D E L C O R P U S 
Contando con las dignas autoridades, 
piadosas asociaciones, profesores de ins-
trucción y junta del batallón infantil, 
hemos de prometernos que la procesión 
de este año ha de ser mejor y más solemne 
aún que la de los años anteriores. 
EL BATALLÓN INFANTIL 
cubrirá la carrera, haciendo guardia de 
honor á S . D. M . y formando luego de t rá s 
de la Procesión, mientras alegra el ánimo 
con los acordes de sus tambores y cor-
netas; 
LAS MARÍAS Y A D O R A D O R A S 
no ceden á nadie el honor de adornar cinco 
altares, como en el año anterior, donde 
descansará S. D. M . , y desde los que se 
dará la bendición al pueblo; 
CADA UNA D E LAS C O F R A D Í A S 
de Jesús , Dolores, Flores y Animas, lle-
vará una representac ión de diez hermanos 
con cirios; 
T O D O S LOS VECINOS 
adornarán las fachadas de sus casas con 
colgaduras, macetas y follaje, arrojando 
flores desde sus balcones; 
LAS AUTORIDADES 
garantizan el mayor orden y presidirán el 
acto, cuidando la Policía de que no suceda 
como otras veces, que apenas pasa la pro-
cesión, una turba ineducada v á destro-
zando los adornos, y por eso muchos se 
retraen de ponerlos. Las calles ván á 
quedar engalanadas hasta mediodía; 
L O QUE HE D E SUPLICAR ES 
que asistan muchos fieles á la procesión y 
no se queden de meros espectadores. 
Principalmente he de hacer esta petición 
á las clases directoras, que con su devo-
ción y ejemplo ilustran al pueblo. 
NO H A Y OTRA INVITACIÓN 
más que este número de la HOJITA. A la 
Proces ión , pues, todos: para dar gracias á 
Dios por los muchos beneficios que de sus 
divinas manos hemos recibido; 
PARA PEDIR Á S. D . Ni. 
las muchas gracias y favores que aún nece-
sitamos, uniéndonos en espíritu á todos 
los fieles del mundo Católico, que en el 
mismo día pedirán que termine la Guerra 
Europea; 
PARA DAR P Ú B L I C O TESTIMONIO, 
de nuestra fé y piedad cristiana. Jesús , 
Dios y hombre verdadero, p a s ó por el 
mundo haciendo bien; realmente presente 
en el Sacramento de la Eucarist ía , es tan 
bueno y omnipotente como entonces, y 
pasará por nuestras calles bendiciendo 
nuestras casas y familias; copiemos los 
sentimientos de aquellos que tuvieron la 
dicha de hablarle en su vida mortal: 
Digámosle con el ciego de Jer icó : Jesús 
hijo de David, tén piedad de m i ; y con el 
Leproso; Si quieres puedes curarme; y con 
el Centurión: No soy digno que entres en 
mi casa, pero d i una palabra y s a n a r á mi 
hijo; y con los discípulos de la barca: sál-
vanos, Señor , que perecemos; y con la 
Hemorroisa: S i tocare la orla de su vestido 
quedaré sana; confesemos su Divinidad 
diciéndole con S. Pedro: Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios vivo. 
D E S A G R A V I É M O S L E 
por las ofensas que recibe de los malos 
cristianos, principalmente por las blasfe-
mias que se han proferido en nuestras 
calles y plazas, y uniéndonos al canto litúr-
gico, repitamos: Tantum ergo.,.. 
Veneremos, pues, postrados 
Tan augusto Sacramento, 
Y el oscuro rito antiguo 
Ceda á la luz de este nuevo; 
supliendo la fé sencilla 
Al débil sentido nuestro. 
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Imemos al lorazón de iesús 
— - — ^ 
El que no ama al Corazón de Je sús , 
sea anatema, es decir: sea excomulgado, 
laldito, reprobado. 
Si fueran mías estas palabras, lector ó 
íctora amabilísimos, pudiérais dudar de su 
cactitud y verdad. Mas no tienen de mías 
sino los rasgos de las letras y las palabras 
:on que revisto la expresión ó elconcepto. 
La idea es de San Pablo. La sustancia 
1 concepto es del Apóstol de las Gentes, 
decir, del Espíri tu Santo, Dios, por 
)nsiguiente, que se lo inspiró y le indujo 
escribirla y predicarla. 
De modo, que es divina, y , por ende, 
m verdadera y exacta, como que yo estoy 
ícribiendo en estos momentos, y tú, 
ictor, leyendo. 
Ojalá penetre en tu corazón y se grabe 
tan hondamente, que jamás lopuedas echar 
en olvido, ni en la vida, ni en el terrible 
trance de la muerte; porque si no lo 
olvidas, t endrás temor de Dios,—que Jesu-
cristo es D i o s , — t e n d r á s esperanza... 
t endrás gracia... y amor de Dios; mas, si 
llegares á olvidarlo, ¿qué te sucederá , 
pobre hermano mío, en las tentaciones y 
peligros y tormentas de la vida? ¿Qué 
en las adversidades y tribulaciones? ¿Qué 
en la enfermedad última y en la muerte y 
después de la muerte? 
Ama al Corazón de J e sús y se rás feliz 5 
s e r á s dueño y señor de tí mismo, s e r á s 
buen padre, buena madre, buen esposo, 
buen hijo, buen ciudadano.... justo, hu-
milde, manso, casto, religioso, honrado á 
carta cabal. 
A carta cabal digo, porque honrados á 
medias los hay muchos; pero ín t eg ramen te 
y del todo, no lo pueden ser, no lo son, los 
que no aman al Corazón de Jesús . 
¿Sabes por qué? Porque faltan á los 
siguientes elementalísimos deberes, de 
cuyo cumplimiento depende la honradez 
cristiana del hombre y de la mujer. 
Faltan al deber de criatura racional, 
que debe amar á su Criador. 
Faltan al deber de hijos, de hermanos, 
de redimidos, de vasallos.... Son malos 
hijos, malos hermanos, ingratos, desleales, 
fementidos.... injustos. 
Pues el Corazón de Jesús es el Cora-
zón de nuestro Dios, de nuestro Redentor 
y Rey, de nuestro Padre y Hermano... que 
nos ha amado hasta darnos su propia vida, 
su propia libertad y su propia divinidad, 
todo lo que es y posee; todo nos lo ha dado 
y nos lo sigue dando por los Sacramentos 
y por el augustísimo de la Eucaris t ía . 
Eres- hombre, eres cristiano, justo, 
heredero del Cielo.. . . por el Corazón de 
J e s ú s . 
Sin Él , no ser ías nada, lector. 
No eres justo si no le amas. 
No te puedes llamar honrado si no eres 
agradecido, si no eres buen hijo, fiel 
vasallo, hermano amantísimo. 
Y ¿qué te parece que merece un hombre 
que no es nada de eso, que es desleal, 
ingrato é injusto? 
Anatema, maldición, reprobación; ¿no 
te parece? Parézca te lo ó no, S'. Pablo esto 
ha dicho. 
Y S. Pablo dijo verdad, porque hablaba 
en nombre de Dios. 
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BUZÓN DE LA HOJITA 
EN HSTA SECCIÓN SK CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
43. ESCRUPULOSA. - PREGUNTA. — 
La Sagrada Comunión suelen adminis-
trarla as í : Se dice la Confesión general, 
dice unas palabras y dá una bendición el 
Sacerdote, comulgamos los fieles, dice 
otras oraciones el Sacerdote, dá otra 
bendición, y . . . aqu í m i duda y escrúpulo. 
1. ° ¿Puedo comulgar si llego después de 
haber dado e l Sacerdote la primera ben-
dición, ó debo esperar á otra adminis-
tración para decir la Confesión general y 
recibir antes de comulgar la bendición? 
2. ° ¿Puedo retirarme después de comulgar 
sin recibir la segunda y última bendición? 
RESPUESTA.—El deseo de la Iglesia es 
que los fieles asistan á toda la ceremonia; 
y esto pide lo que pudiéramos llamar 
etiqueta ó urbanidad eucarís t ica. Como 
en los banquetes y comidas que dá V. en 
su casa, los convidados suelen acudir antes 
de bendecir la mesa y no se retiran hasta 
después de la acción de gracias, así en 
este banquete... Pero una cosa es la 
etiqueta y otra cosa lo mandado y precep-
tuado. Obligación de decir la Confesión 
general y recibir la absolución que dá el 
Sacerdote antes de la Comunión, no la 
hay, como tampoco es de obligación 
esperar á recibir la bendición de después 
de comulgar. 
De modo, que por cualquier motivo, 
por pequeño que sea, y aun sin motivo, 
puede V. acercarse á comulgar, estando 
en gracia de Dios, si al llegar á la Igle-
sia, encuéntrase V . con que el Sacerdote 
es tá administrando la Comunión; y, des-
pués de haber comulgado, puede V. tam-
bién, por cualquier motivo, y aun sin este 
motivo, retirarse antes de que el Sacer-
dote tenga dada la bendición que suele 
darse después de la Comunión. 
Pero d é V . gracias, muchas gracias á 
Jesús Sacramentado. Esto no lo omita. 
Sería mw. . . . .g roser ía . Y antes, p repá rese , 
en la Iglesia, ó en su casa.... la víspera. 
Ambas cosas las pide el sentido cristiano, 
tan poco común entre la gente de mundo. 
¿No le parece? 
Estadística de la 1.a quincena de Maayo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Sebas t ián Na-
vas Iranzo.—2: Francisca González Do-
mínguez, Lorenzo Antúnez Conejo y Ga-
briela Acedo Ortega.—4: Juan Calderón 
Rengel.—5: Antonio Naranjo Bellido y 
Diego Sánchez Garrido.—6: Ana Gil Sán-
chez, Catalina Garc ía Villalobos, Juana 
Garrido Acedo y Juan Trujil lo Galván.—7: 
José Montero Mart ín, Gabriel Sánchez 
Aranda y Teresa Aranda Arlandi.—8: 
Miguel Sánchez Domínguez, Mateo Mar-
tín García y Juan P é r e z Sánchez.—10: 
Antonia Lobato Subires.—12: Isidora Gil 
Guerrero é Isabel Gil Guerrero,—13: Pe-
dro García Acedo.—15: Cristóbal Martín 
Conejo. 
DESPOSADOS.—Ningunos. 
t 
IDIIFXJISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 10: D. Antonio Osma 
Navarro y D. Josefa Alcázar J iménez.— 
14: D.a Teresa Martín Prieto Mayo y 
D.a Victoria Gil Fe rnández . 
(D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Día 4: Francisco Tru-
jil lo Romero.—7: Antonio Pé rez Bravo.— 
13: María Francisca Aguilar J iménez . 
Málaga.—Tip, de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
